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Тема выпускной квалификационной работы:  «Создание серии анимационных роликов»  
Содержание: 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) Разинкиной Евгении Дмитриевны 
посвящена созданию серии тематических анимационных роликов, реализуемых в 
определенной концепции с целью брендинга своего проекта.  Евгенией были изучены и 
применены на практике инструменты, методы и технологии анимации и подобные 
программы для реализации анимационных роликов.  
Для работы Евгенией были использованы специализированный редактор 
компьютерной трехмерной графики - Toon Boom Harmony 10.0. 
 
Практическая значимость:  
Выполненная работа может заинтересовать различные рекламные агентства, с 
целью создания брендинга, ребрендинга и айтентики различных коммерческих компаний. 
 
Недостатки  
К недостаткам можно отнести недостаточно компетентное описание рабочего 
процесса и количество созданного анимационного материала. 
 
Оценка  
Рекомендованная оценка «Хорошо» 
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